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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Почвоведение является фундаментальной естественно-
исторической наукой, обеспечивающей нужды сельского, лесного, 
водного, коммунального хозяйства и других отраслей экономики. 
Почвоведение знакомит студентов со строением, составом, географи-
ческим распространением, закономерностями ее происхождения, раз-
вития, функционирования и роли в природе. 
Благодаря своим особым качествам почва играет огромную роль 
в жизни органического мира. Являясь продуктом и элементом ланд-
шафта – особым природным телом, она выступает как важная среда в 
развитии природы земного шара. 
В курсе излагаются вопросы дающих представление о происхожде-
нии почв,  их свойствах и развитии, эволюции, плодородии. Будут также рас-
смотрены общие физические и физико-механические свойства почв, их вод-
ный, воздушный и тепловой режим. Отдельная лекция будет посвящена  
классификации и характеристике почв Беларуси, охране почв, их рациональ-
ному использованию. 
Целью дисциплины «Почвоведение» является усвоение теоретиче-
ских основ дисциплины и применение полученных знания для проведения 
практических работ, опытов и наблюдений на учебно-опытном участке, в ка-
бинете биологии, уголке живой природы, учебном процессе. 
Задачами дисциплины являются:  
- ознакомление студентов с особенностями строения почвы как 
биокосного тела природы;  
- усвоение сущности процессов и факторов почвообразования; 
- анализ факторов и условий создания почвенного плодородия; 
- овладение системой классификации почв Беларуси, выделением их 
важнейших свойств, происхождения и особенностей плодородия; 
- формирование умения и навыков по почвенно-экологическому мони-
торингу. 
В результате изучения дисциплины : 
Студент должен знать : 
- основные свойства почв; 
- принципы современной классификации почв; 
- методы повышения плодородия почв; 
- прогнозы последствий антропогенных воздействий на биосферу; 
- планировать мероприятия по охране почвы. 
Студент должен уметь : 
- владеть навыками чтения почвенных карт и описания почвенных раз-
резов; 
 - использовать основные методы почвоведения в практической ра-
боте и экспериментальных исследованиях; 
- использовать полученные знания в научно-педагогической и 
природоохранной деятельности. 
 
Дисциплина «Почвоведение» является основой изучения таких 
курсов, как «Экология растений», «Физиология растений», «Растение-
водство», «Методика опытнической работы на пришкольном участке и 
в живом уголке». 
Дисциплина обязательного компонента «Почвоведение» изучается 
студентами 2 курса специальности 1-31 01 01 02 «Биология (научно-
педагогическая деятельность)».  Общее количество  часов – 48, аудиторное 
– 32, в том числе: лекции – 20 часов, лабораторные занятия – 12 часов. Форма 
отчетности – зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1 Предмет и задачи почвоведения 
Почвоведение как отрасль естествознания. Предмет и задачи учебного 
курса. Связь почвоведения с биологическими, химическими и другими 
науками. Значение почвоведения для сельскохозяйственного производства. 
Земельные ресурсы Республики Беларусь.  
История развития учения о почве. Почва западноевропейских агрикуль-
турхимиков и агрогеологов. Додокучаевский период развития почвоведения 
в России. В.В. Докучаев – основоположник научного почвоведения и учения 
о ландшафтах. Развитие почвоведения в начале ХХ века. Современное поч-
воведение. 
 
Тема 2 Факторы почвообразования 
Почва - открытая биокосная система. 
Большой геологический и малый биологический круговороты веществ в 
природе. Циркуляция элементов и замкнутость их глобальных циклов как 
основа вовлечения элементов на Земле в бесконечные глобальные миграци-
онно-трансформационные циклы. Геохимические циклы. Биогеохимические  
циклы. Технобиогеохимические циклы. Выветривание горных пород и его 
типы. Почвообразующие породы, их происхождение. 
Учение о факторах почвообразования. Климат и рельеф, почвообразую-
щие породы как факторы почвообразования. Биологический фактор почвооб-
разования. Стадии развития почв. Основные почвообразовательные процес-
сы. Производственная деятельность человека. 
 
Тема 3 Свойства почв  
Формирование почвеннного профиля. Морфологические признаки почв. 
Строение почвы. Окраска почвы. Гранулометрический состав почв и его аг-
рономическое значение. 
Источники органических веществ в почвах, их химический состав. Роль 
микроорганизмов и других живых организмов в процессах гумификации и 
минерализации органических веществ. Процессы гумификации, синтез гуму-
са, состав гумуса.  
Классификация, принципы строения и свойства гумусовых веществ. 
Группа темноокрашенных гумусовых кислот. Группа желтоокрашенных 
фульвокислот. Формы органо-минеральных соединений в почвах. Роль гуму-
совых веществ в почвах.  
Влияние факторов почвообразования на гумусонакопление. Содержание и 
состав гумуса в некоторых широко распространенных типах почв. 
 
 
  
 
 Тема 4 Структура и сложение почв  
Факторы структурообразования. Размер, форма, прочность и особенности 
сложения структурных отдельностей. Роль минеральных веществ и органи-
ческих коллоидов, значение механического состава почв в структурообразо-
вании. Оценка структурного состояния почвы. Коэффициент структурности. 
Водопрочная структура. Агрономически ценная структура, ее сохранение и 
восстановление. Структура и плодородие почвы. Факторы разрушения струк-
туры.  
Скважность почв, ее производственное значение. Сложение почвы. Плот-
ность сложения почв.  
 
Тема 5 Коллоиды почвы и поглотительная способность  
Основные положения учения К.К. Гедройца. Почвенные коллоиды, их 
происхождение, состав и свойства, роль в почвообразовании. Строение поч-
венных коллоидных мицелл. Главнейшие закономерности обмена ионов. Ем-
кость поглощения и насыщенность почвы основаниями. Состав поглощенных 
катионов, их влияние на свойства почвенных коллоидов, почв и почвообра-
зование. Коагуляция и пептизация почвенных коллоидов. Физическая и фи-
зико-химическая адсорбция. Почвенный поглощающий комплекс. 
Виды поглотительной способности почв. Механическое, физическое, хи-
мическое, физико-химическое и биологическое поглощение. 
Общая характеристика мероприятий по повышению почвенного плодоро-
дия путем регулирования состава поглощенных катионов. Почвенный рас-
твор. Химический состав. Реакция почвенного раствора. Общая кислотность 
и общая щелочность почвенного раствора. Актуальная кислотность. Обмен-
ная и гидролитическая кислотности почв. Буферность почв. Значение поч-
венного раствора. 
 
Тема 6 Общие физические и физико-механические свойства почв  
Плотность твердой фазы почвы, плотность, пористость почв. Физико-
механические свойства почв. Твердость почвы. Связность почвы. Пластич-
ность почвы. Коэффициент пластичности. Липкость почвы. Усадка почвы. 
Набухание почвы. Спелость почвы. Тепловые свойства и тепловой баланс 
почвы. Теплоемкость. Теплопроводность. Температуропроводность. Типы 
теплового режима почв. Значение тепловых свойств. Приемы улучшения фи-
зических и физико-механических свойств почв. 
 
Тема 7 Водно-физические свойства почв и их регулирование  
Водоудерживающая способность почвы. Формы почвенной воды. Основ-
ные закономерности передвижения влаги в почве. Влаго ем кость и водопро-
ницаемость почв. Водный баланс. Типы водного режима почв и его регули-
рование. Состояние влаги в почве. Вода доступная и недоступная растениям. 
Парообразная, жидкая, твердая влага. Прочно-связанная, рыхлосвязанная, 
свободная жидкая влага. Сорбированная влага. Гигроскопичность почвы. 
 Гигроскопическая влага. Максимальная гигроскопичность. Капиллярная вла-
гоемкость. Полная влагоемкость. 
Основные гидрологические константы: влажность завядания (ВЗ), влаж-
ность разрыва капилляров (ВРК), наименьшая (полевая) влагоемкость (НВ). 
Влияние различных величин влажности почвы на рост и развитие расте-
ний. Мертвый запас влаги. Коэффициент завядания. Труднодоступная, 
среднедоступная, легкодоступная влага. 
Почвенный воздух, формирование газового состава. Аэрация почвы. Про-
цессы обмена почвенного и атмосферного воздуха. Фазовые изменения ве-
щества в почвах. Почвенный воздух и плодородие почв. 
 
Тема 8 Разнообразие почв в природе, их классификация  
Почвенно-биоклиматические пояса, области (или фации), зоны, подзоны, 
провинции. Закономерности почвенно-географического районирования. Ши-
ротно-горизонтальная и вертикальная зональность распределения почв. Так-
сонометрические единицы почвенно-географического районирования. 
Принципы генетической классификации почв. Основные таксономические 
единицы классификации почв. Типы и подтипы почв. Роды и виды почв. Раз-
новидности почв. Семейства, генерации и геохимические ассоциации почв. 
Бонитировка почв.  
Принципы классификации и систематики почв Беларуси. Почвенно-
географическое районирование территории Республики Беларусь.  
 
Тема 9 Почвы пойм и дельт рек 
Строение речной долины. Поемные и аллювиальным процессы. Зонирова-
ние пойменных земель. Прирусловая, центральная, притеррасная пойма. 
Первая надпойменная терраса. Растительность поймы. Почвообразование в 
речных долинах. Классификация пойменных почв. Сельскохозяйственная 
оценка продолжительности весенней поемности. Регулирование поемности. 
Сельскохозяйственное использование пойменных почв. Образование дельт 
рек. Почвообразующие породы в дельтах рек.  
 
Тема 10 Охрана почв и земель, их рациональное использование  
Факторы деградации почвы, типы водной и ветровой эрозии почв. Эроди-
рованные почвы, их свойства. Распространение эрозии на территории Бела-
руси и борьба с ней. Промышленная эрозия почв. Рекультивация нарушен-
ных земель. Комплекс противоэрозионных мероприятий. Дегумификация 
почв. Переуплотнение почв. Вторичная кислотность. Загрязнение тяжелыми 
металлами и токсическими элементами. Загрязнение остатками удобрений и 
пестицидами. Углеводородное загрязнение почв. Радиационное загрязнение 
почв. Вторичное засоление, осолонцевание, слитость почв. Почвенно-
экологический мониторинг, мониторинг локальный, региональный, глобаль-
ный. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Предмет и задачи почвоведения 
1 Почвоведение как отрасль естествознания 
2 История развития учения о почве 
3 В.В. Докучаев - основоположник научного почвоведе-
ния и учения о ландшафтах 
4 Современное почвоведение 
2 2 - - - 
Компьютерная  
презентация 
[1,4,5, 
8-10] 
- 
2. Факторы почвообразования 
1 Почва - открытая биокосная система 
2 Выветривание горных пород и его типы 
3 Учение о факторах почвообразования 
4 Основные почвообразовательные процессы  
4 2 - 2 - 
Компьютерная презен-
тация, практическое 
руководство, образцы 
почвы 
[1,4,5, 
8-
10,15,
16] 
Защита отчетов 
по лаборатор-
ной работе 
3. Свойства почв 
1 Морфологические признаки почв 
2 Гранулометрический состав почв и его агрономическое 
значение 
3 Процессы гумификации, синтез гумуса, состав гумуса  
4 Влияние факторов почвообразования на гумусонакоп-
ление 
4 2 - 2 - 
Компьютерная презен-
тация, практическое 
руководство, образцы 
почвы  
[1,4-
10,13] 
Защита отчетов 
по лаборатор-
ной работе 
 
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Структура и сложение почв 
1 Факторы структурообразования 
2 Структура и плодородие почвы 
3 Факторы разрушения структуры  
4 Скважность почв, ее производственное значение 
5 Сложение почвы 
4 2 - 2 - 
Компьютерная презен-
тация, практическое 
руководство, образцы 
почвы 
[1,4-
10,13] 
Защита отчетов 
по лаборатор-
ной работе 
5. Коллоиды почвы и поглотительная способность 
1 Почвенные коллоиды, их происхождение, состав и 
свойства, роль в почвообразовании 
2 Почвенный поглощающий комплекс 
3 Виды поглотительной способности почв 
4 Общая характеристика мероприятий по повышению 
почвенного плодородия путем регулирования состава по-
глощенных катионов 
5 Почвенный раствор 
2 2 - - - 
Компьютерная  
презентация 
[1,3-
10,13,
14, 
17,18] 
- 
6.  Общие физические и физико-механические свойства 
почв  
1 Физико-механические свойства почв 
2 Тепловые свойства и тепловой баланс почвы 
3 Типы теплового режима почв 
4 Приемы улучшения физических и физико-механических 
свойств почв 
4 2 – 2 - 
Компьютерная презен-
тация, практическое 
руководство, образцы 
почвы 
[1,3-
10,13,
14, 
17,18] 
Защита отчетов 
по лаборатор-
ной работе 
7. Водно-физические свойства почв и их регулирование 
1 Водоудерживающая способность почвы 
2 Типы водного режима почв и его регулирование 
3 Основные гидрологические константы: влажность завя-
дания (ВЗ), влажность разрыва капилляров (ВРК), 
наименьшая (полевая) влагоемкость (НВ) 
4 Влияние различных величин влажности почвы на рост и 
развитие растений 
5 Почвенный воздух, формирование газового состава 
4 2 - 2 - 
Компьютерная презен-
тация, практическое 
руководство, образцы 
почвы 
[1,3-
10,13,
14, 
17,18] Защита отчетов 
по лаборатор-
ной работе 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8. Разнообразие почв в природе, их классификация 
1 Почвенно-биоклиматические пояса, области (или фа-
ции), зоны, подзоны, провинции 
2 Закономерности почвенно-географического райониро-
вания 
3 Широтно-горизонтальная и вертикальная зональность 
распределения почв 
4 Принципы генетической классификации почв 
5 Принципы классификации и систематики почв Беларуси 
4 2 - 2 - 
Компьютерная презен-
тация, практическое 
руководство, образцы 
почвы 
[1-2,4-
6, 8-
10,12] 
Защита отчетов 
по лаборатор-
ной работе 
9. Почвы пойм и дельт рек 
1 Строение речной долины 
2 Классификация пойменных почв 
3 Сельскохозяйственная оценка продолжительности ве-
сенней поемности 
4 Образование дельт рек 
2 2 - - - 
Компьютерная презен-
тация 
[1-
2,4,5, 
7,10] - 
10. Охрана почв и земель, их рациональное использова-
ние  
1 Факторы деградации почвы, типы водной и ветровой 
эрозии почв 
2 Рекультивация нарушенных земель  
3 Радиационное загрязнение почв 
4 Почвенно-экологический мониторинг, мониторинг ло-
кальный, региональный, глобальный 
2 2 - - - 
Компьютерная презен-
тация  
[1,4-5, 
8,10, 
14, 19] 
- 
Всего часов  32 20  12     
 
                        Доцент, к.с/х.н.                                                                                                           С. Ф.  Тимофеев  
 
 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень лабораторных работ 
Лабораторная работа 1  Подготовка почвы к лабораторному анализу 
Лабораторная работа 2 Определение гранулометрического состава поч-
вы  
Лабораторная работа 3 Определение плотности сложения почвы  
Лабораторная работа 4 Определение плотности твердой фазы почвы 
Лабораторная работа 5 Определение капиллярной влагоемкости почвы 
Лабораторная работа 6 Определение полной влагоемкости почвы 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
1 Тестовые задания 
2 Контрольные работы 
 
Рекомендуемые темы тестовых заданий 
1 Основные процессы почвообразования 
2 Структура и сложение почв 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ 
1 Водный режим почвы 
2 Основные типы почв Республики Беларусь 
3 Почвы пойм и дельт рек 
 
Рекомендуемая литература 
 
Основная 
 
1 Почвоведение / С. П. Тайчинов [и др.]; под ред. проф. С. П. Тайчинова. – 
М. : «Колос»,  1972.    
2 Почвы Белорусской ССР / Т. Н. Кулаковская [и др.]; под ред.    Т. Н. Ку-
лаковской. – Мн. :«Ураджай», 1974.  
3 Воробьев, С. А. / Земледелие. С. А. Воробьев, Д. И. Буров.  – М. : Колос, 
1977. 
4 Почвоведение / И. С. Кауричев [и др.]; под ред. И. С. Кауричева. – М. : 
Просвещение, 1980. 
5 Почвоведение  / И. С. Кауричев [и др.]; под ред. И. С. Кауричева. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Колос, 1982.  
6 Голубев,  И. Ф. Почвоведение с основами геоботаники / И. Ф. Голубев. – 
М. : Колос, 1982 
7 Александрова, Л. Н. Лабораторно-практические занятия по почвоведе-
нию / Л. Н. Александрова, О. А. Найденова, 4-е изд., перераб. и доп.  – Л. : 
Агропромиздат. Ленингр. отд-ние, 1986. 
 8 Почвоведение: учеб. для ун-тов. В 2 ч. Ч. 1. Почва и почвообразование / 
В. А. Ковда [и др.]; под  ред.  В. А. Ковды, Б. Г. Розанова.  – М. : Высш. шк., 
1988. 
9 Добровольский, В. В. География почв с основами почвоведения / В. В. 
Добровольский. – М. : Колос, 1997. 
10 Почвоведение с основами геологии: учеб. пособие /А. И. Горбылева    
[и др.]; под ред.  А.И. Горбылевой. – Мн. : Новое знание, 2002.  
11 Фирсов, И. П. Технология растениеводства / И. П. Фирсов,        А. М.  
Соловьев, М. Ф.  Трифонова. – М. : Колос, 2004.  
12 Добровольский, Г. В. География почв / Г. В. Добровольский, И. С. 
Урусевская. – Москва. : Колос, 2004. 
 
Дополнительная 
 
13 Пейве, Я. В. Биохимия почв / Я. В. Пейве. – М.: Колос, 1961. 
14 Ермоленков, В. В. Земледелие / В. В. Ермоленков. – Минск, 2006. 
15 Двораковский, М. С. Экология растений: учебное пособие для ВУ-
Зов. – М, : Высшая школа, 1983.  
16 Березина, Н. А. Экология растений / Н. А. Березина,          Н. Б.
 Афанасьева. –  М. : Центр Академия, 2009. 
17 Практикум по основам сельского хозяйства / И. М. Ващенко  [и др.]; 
под ред. И. М. Ващенко. – М.: Просвещение, 1991. 
18 Керефов, К. Н. Биологические основы растениеводства /         К. Н. 
Керефов. – М.: Высшая школа, 1975.  
19 Рекомендации по ведению агропромышленного производства в 
условиях радиоактивного загрязнения земель Республики Беларусь / И. М. 
Богдевич [и др.]; под ред. Богдевича И. М. – Мн., 2003.  
 
 
   
 
 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ  ЗАНЯТИЙ 
 
Лабораторная работа 1  Подготовка почвы к лабораторному анализу 
1 Высушивание почвенных проб 
2 Просеивание почвы 
3 Определение скелетного состава почвы 
4 Отбор и хранение почвенных проб для последующих анализов. 
Лабораторная работа 2 Определение гранулометрического состава 
почвы  
1Группировка почвенных частиц по размерам (фракциям)  
2 Классификация почв по гранулометрическому составу Н. А. Качин-
ского 
3 Полевые методы определения гранулометрического состава почв 
Лабораторная работа 3 Определение плотности сложения почвы  
1 Определение плотности почвы из рассыпного образца 
2 Определение плотности почвы в образцах с ненарушенным сложением 
Лабораторная работа 4 Определение плотности твердой фазы почвы 
1 Определение плотности твердой фазы дерново-подзолистой песчаной 
почвы 
2 Определение плотности твердой фазы дерново-подзолистой суглини-
стой почвы 
Лабораторная работа 5 Определение капиллярной влагоемкости почвы 
1.Формы почвенной влаги 
2.Расчет капиллярной влагоемкости почвы 
Лабораторная работа 6 Определение полной влагоемкости почвы 
1.Полная влагоемкость дерново-подзолистой песчаной почвы 
2. Полная влагоемкость дерново-подзолистой супесчаной почвы 
 ПРОТОКОЛ  СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ» 
С  ДРУГИМИ  ДИСЦИПЛИНАМИ   СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
1 -31 01 01 02 «Биология (научно-педагогическая деятельность)» 
  
 
Название 
дисциплины, 
с которой 
требуется 
согласование 
Название 
кафедры 
Предложения 
об изменениях в со-
держании  учебной 
программы 
по изучаемой учебной 
дисциплине 
Решение, при-
нятое кафедрой, 
разработавшей 
учебную про-
грамму 
(с указанием 
даты и номера 
протокола) 
 
Экология расте-
ний, 
 
 
Кафедра ботаники и 
физиологии растений 
Содержание учебной 
программы одобрить 
 
 
 
Физиология рас-
тений 
Кафедра ботаники и 
физиологии растений 
Содержание учебной 
программы одобрить 
 
Растениеводство 
Кафедра ботаники и 
физиологии растений 
Содержание учебной 
программы одобрить 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой 
ботаники и физиологии растений     ____________   Н. М. Дайнеко  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
При преподавании дисциплины «Почвоведение» мы использовали в 
первую очередь материалы, апробированные в Белорусской государ-
ственной сельскохозяйственной академии (Почвоведение с основами 
геологии: Учеб. пособие /А.И. Горбылева, Д.М. Андреева, В.Б. Воробь-
ев, Е.И. Петровский; Под ред. А.И. Горбьшевой. — Мн.: Новое знание, 
2002. — 480 с, [4] л. ил.: ил.), а также труды известных советских поч-
воведов (Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. 
- М.: Колос, 1997.; Почвоведение. Учеб. для ун-тов. В 2 ч./Под ред. В. А. 
Ковды, Б. Г. Розанова. Ч. 1. Почва и почвообразование/Г. Д. Белицина, 
В. Д. Васильевская, Л. А. Гришина и др. — М.: Высш. шк., 1988. — 400 
с: ил.; Почвоведение/И. С. Кауричев, Л. Н. Александрова, Н. П. Панов и 
др.; Под ред. И. С. Кауричева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Колос, 
1982. — 496 с, ил.) и другие.  
 
